









































































































































戦後の国民各層の文字生活???????? ???????? ﹇??? ??? ???
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電子計算機によ　国語研究
社会構造と転語の関係についての基礎的研究（1）
　　　　一親族藷彙と往会欝造一
家庭における子どものコミュニケーション意識
電子計算機による国語研究（豆）
　　　一一獅閥の絹語欄字調査の処理組織一
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（2）
　　　　一マキ・マケと親族呼称一
中学生の漢字習得に関する醗究
電子計算機による新聞の語彙調査
電子計算機による新聞の語彙調査（恥
電子計算機による麟語研究（皿〉
送りがな意識の調査待遇表現の実態　　　　一松江24時悶調査資料から一
電子計算機による新聞の語彙調査（⑳
動詞の意味・用法の記述的研究
形容詞の意味・用法の記述的研究
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幼児の読み書き能力
電子計算機による国語曙究（W）
社会構造と書語の関係についての基礎的砥究（3）
　　　　一性虞；語彙と緬値観一
電子計算機による薪聞の語彙調査（W）
電子計算機による国語研究（V）
幼児の文構造の発達　　　　一3歳～6歳児の場合一
電子計算機による国語概究（W）
地域社会の書藷生活　　　一鶴岡における20年前との比較一
書語使用の変遷（1）　　　一福誌県北部地域の面接調査一
電子計算機による国語薪究（櫃）
幼児語の形態論的な分析　　　　一動調・形容調・述語名詞一
現代新聞の漢字比喩表現の理論と分類
幼児の文法能力電子計算機による函諮研究（盟）
X線映画資料による母音の発音の餅究
　　　　一フt，t　一’ム研究序説一
電子計算機による国語薪究（双）
研究報告集（1）児童の表現力と作文
各地方言親族語彙の轡語三会学的覇：究（1）
蓑チF　　　　　　　究　　　　　　　幸艮　　　　　　　告　　　　　　　集　　　　　　　（2）
幼児の諮彙能力電子計算機による国語硬究（X）
専門語の諸問題幼児・児童の連想語彙表
大都市の言’語生活一分下編＿
大都市の雷譜生活一一資料編一
東京書籍刊
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国立国語研究所資料簗?????
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国　　言吾　関　係　干彗　行　　書　　冒　　（日召禾017N24年）
語　彙　調　査一現代綱鷹の丁例一
送り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書目
沖　　　　縄　　　　語　　　　辞　　　　典
分　　　　類　　　　諮　　　　彙　　　　表
動詞・形容詞問題語用論集
現代新聞の漢字調査（中間報告）
錐嚢安愚楽鍋99語索引
方言談話資料（1）一山形・：￥一馬・畏野一
方言談話資料（2）一奈良・高知・長鋳一
方　　書　　1「yeミ　言舌　　資　〉斧毛　（3）　　一青森．月潟。愛知一一一一
方嘗談話資料（4）一福井・京都・島根＿
方雷談話資料⑤一岩手・宮城・千葉・静隅一
点本書語地図語形索引
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国立国語研究所研究部資料
　　　幼児のことば資料（1）秀英田版刊
　　　幼児のことば資料（2）　〃
国立国語砥究所論集
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霞本語教育教材
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　2日本語とH本語教育
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躰語・細見縮嬰姻1書駿購購大約印鵬刊65・円
一一ｶ字表現編一 11 850円
3日本藷の文法（上）｝日凝鮪鱒鑓麹一大蔵省ε剛局刊450円
4　日　本語　の，文　法　（下）　一H本語緻青指導参磯拓＿
5日本語教育の評衝法一一駄語縮鱒欝飾＿
6中・上級教授法一躰語激育指導参考書7＿
7iヨ本語の詣示詞一躰語灘指灘瀦8＿
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高校生・新聞融融驚要嬬病難欄28・円
書年・・ス・…rケーシ・ン畠蕪撫釜嬬金麟刊旧れ
国立国語研究所竺十年のあゆみ
　　　　　一研究業綾の紹介一
秀英出版刊　1，500円
　　　　　　　　　日本語教育教材剛映画一覧
　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，
　巻　　　　題　　　　名
第1巻＊これはかえるです一rこそあど」＋「は～です」一
三2巻＊さいふはどこにありますか一rこそあど」＋r～がある」一
第3巻＊やすくないです，たかいです一形容謁とその活用導入一
第4巻＊なにをしましたか一動　　詞一
第5巻＊しずかなこうえんで一形容動講一
第6巻＊さあ，かぞえましょう一助数罰一
第7巻　うつくしいさらになりました一「なる」「する」一
第8巻＊きりんはどこにいますか一rいる」「ある」一
第9巻＊かまくらをあるきます一移動の表現一
第10巻　おかねをとられました一受身の袋現1一
第11巻＊どちらがすき’ですか一此較。程度の表現一
第12誉＊もみじがとてもきれいでした一です，でした，でしょう一
日本シネセル社販売）
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第13巻＊きょうはあめがふっています一して，している，していた一
第14巻＊そうじはしてありますか一してある・しておく・してしまう一
第15巻＊おみまいにいきませんかve一依頼●励誘の表現一
第16巻＊なみのおとがきこえてきます一「いく」rくる」一一
第17巻
第18巻
第19巻
第20巻
第21巻
第22巻
みずうみのえをかいたことがありますか一経験・y定の表現一一
あのいわまでおよげますか一可能の表現一
よみせをみにいきたいです一意志・項幾の表現一
てんきがいいからさんぽをしましよう一原因・理由の一W現一
さくらがきれいだそうです一伝聞・様態の表現一一
あめにふられてこまりました一受身の表翼2一
第1巻～第3巻は，文化庁との共國企画
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vTR価格1／2インチオープンリール21，000円，3／4インチカセッ5　20，　ooo円
＊印については日本語教材映画解説の冊子がある。
昭和57年3月
国立国語研究所
〒115東京都北区西が丘3－9－14
　　　電話東京（900）3111（代表）
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TAKAHASHI　Tar6　and　SUZUKI　Mitsuyo　：　The　Function　of　the　Three
　　　　　Sets　of　Deictic　Terms：　Ko一，　So一，　A一　in　Referring　to　Physical
　　　　　Space－A　Sketch　of　the　Development　of　Such　Studies　from
　　　　　1833　to　the　Present　and　an　Experimental　Study
KUDO　Hiroshi　：　Meanings　and　Functions　of　Modal　Adverbs　in　Modern
　　　　　Jqpanese－ln　Search　of　a　Method　of　Description
WATANABE　Tomosuke：　A　Study　of　Terms　in　Japanese　Dialects
　　　　　Denoting　an　lllegitimate　Child
TAKADA　Masaharu　：　An　Experimental　Phonetic　Study　of　the　Syllabic
　　　　　Nasal　in　Japanese
KAJIWARA　K6tar6　：　The　Changing　Proportions　of　Kanji　in　Newspa－
　　　　　pers－An　lnvestigation　of　the　Meiji，　Taish6　and　ShOwa　Eras
OOKUBO　Ai　and　KAWAMATA　Ruriko：　The　Lexicon　of　Pre－school
　　　　　Children－A　Study　of　the　Actual　Usage　of　Four　Children
SATAKE　Hideo：　On　the　Frequency　Ratio　of　Kinds　of　Letters　in　All
　　　　　Sorts　of　Sentence
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　3－9－14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1982
